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Andy Dwi Putranto D0312009. 2016. “Kontrol Sosial Tim Pencegahan, Pemberantasan, 
Penyalahgunaan Dan PeredaranGelapNarkoba (P4GN)  dan Komunitas Terhadap 
Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi. Program Studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis patologi sosial yang masih 
belum teratasi sampai saat ini. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di 
kabupaten Sukoharjo, tim P4GN kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan komunitas untuk 
melakukan kontrol sosial di tengah masyarakat kabupaten Sukoharjo. Upaya kerjasama itu 
dilakukan karena untuk mencegah penyalahgunaan narkoba harus bekerjasama dengan 
berbagai pihak, termasuk komunitas. Selain itu upaya kontrol sosial yang dilakukan tim 
P4GN kabupaten Sukoharjo dan Komunitas adalah untuk mencegah tindakan 
penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat kabupaten Sukoharjo.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrol sosial yang dilakukan oleh tim 
P4GN dan komunitas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten 
Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatoris, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan pada teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive 
Sampling. 
 Peneliti menggunaan teori aksi dari Talcott Parson untuk menganalisa upaya kontrol 
sosial yang dilakukan oleh tim P4GN dan komunitas terhadap bahaya penyalahgunaan 
narkoba di kabupaten Sukoharjo 
 Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa upaya kontrol sosial yang 
dilakukan oleh tim P4GN dan komunitas menggunakan cara preventif. Kegiatan preventif  
yang dilakukan oleh tim P4GN kabupaten Sukoharjo dan komunitas pun beragam, tergantung 
fokus dari komunitas mereka masing-masing. Seperti contoh yang dilakukan komunitas 
Airsoftgun SEAdengan tim P4GN yaitu dengan melakukan aksi teatritikal penangkapan 
bandar pada saat sesi penyuluhan, kemudian ada juga upaya preventif  yang dilakukan oleh 
tim P4GN dan komunitas di bidang pendidikan dengan pendirian sanggar bhineka yang 
disediakan oleh tim P4GN kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan komunitas. Upaya 
preventif yang dilakukan oleh tim P4GN dan komunitas selanjutnya adalah 
denganmemnggunakan media langsung yaitu dengan penyuluhan dan dengan cara tak 
langsung atau simbolik seperti dengan pemberian pamflet, spanduk, dan brosur yang 
bekerjasama dengan komunitas.  
 


















Andy DwiPutranto D0312009. 2016. “Social Control Team of Prevention, Eradication, 
Abuse and Illicit Drugs (P4GN) and the Community Against the Dangers of Drug 
Abuse in SukoharjoRegency”. Minor Thesis.Sociology Program Study.Social and Political 
Sciences.Faculty.SebelasMaretUniversity Surakarta. 
Drug abuse is one type of social pathology that is still not resolved until noodles. To 
prevent drug abuse in Sukoharjoregency, Team P4GN of Sukoharjoregency collaboration 
with the community is doing social control in society Sukoharjoregency. Efforts were made 
because cooperation to prevent drug abuse should cooperate with various parties, including 
the community. Besides other social control efforts made by the team P4GN of Sukoharjo 
district and community is to prevent acts of drug abuse in the community of Sukoharjo 
district. 
This research aims to determine the social control carried out by a team P4GN and 
communities in the prevention of drug abuse in Sukoharjo district. This research uses 
qualitative research with case study approach. With the data collection techniques are 
participatory observation, interviews and documentation.While the sampling technique 
usedpurposive sampling. 
Researcher uses action theory of Talcott Parsons to analyze social control efforts 
undertaken by P4GN team and community to the dangers of drug abuse in Sukoharjo district. 
Results of research conducted found that social control efforts made by the team 
P4GN and the community use preventive means preventive activities conducted by a team 
P4GN of Sukoharjo district and the community has varied, depending on the focus of their 
respective communities. As an example of the community does Airsoftgun SEA with the 
team P4GN namely by taking action theatricalthe capture of the city at the time of counseling 
sessions, then there are also preventive measures conducted by a team P4GN and 
communities in the field of education with the establishment of the studio bhineka provided 
by the team P4GN ofSukoharjo district in cooperation with the community, Preventive efforts 
undertaken by the team and the community P4GN next is used direct media is by extension 
and by way of indirect or symbolic as the provision of pamphlets, banners and brochures in 
cooperation with the community. 
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FANASKO: Forum Anak Sukoharjo 
HIK: Hidangan Istimewa Kampung 
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat 
MBA: Mariage By Accident 
NARKOBA: Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif 
P4GN:Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba 
PKK: Program Kesejahteraan Keluarga 
POLRI: Polisi Republik Indonesia 
RT: Rukun Tetangga 
RW: Rukun Warga 
SEA: Sea Eagle Airsoft 
SMP: Sekolah Menengah Pertama 
SMA: Sekolah Menengah Atas 
STAC: Sukoharjo Trail Adventure Community 
TNI: Tentara Nasional Indonesia 




















Aksi Teatrikal         : Kegiatan yang didalamnya ada aktor yang memerankan atau 
menjalankan peran tertentu baik yang memang ada atau hanya fiksi 
seperti sandiwara 
Sinergi: Kegiatan gabungan antara dua atau  lebih organisasi maupun 
lembaga 
Indikator                  : Variabel kendali yang digunakan untuk mengukur perubahan yang 
terjadi pada sebuah kejadian 
Konsultasi                : Pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, 
dan sebagainya) yang sebaik-baiknya 
Mitra: Akronim dari kawan kerja/rekan 
Motivasi                   : Dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 
perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu 
Penyuluhan              : Kegiatan yang memiliki peran untuk memberikan pendidikan dan 
bimbingan kepada orang lain atau masyarakat untuk mengatasi atau 
mencegah timbulnya berbagai masalah 
Relawan                   : Kondisi dimana individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat 
membantu atau melakukan suatu kegiatan dengan sukarela dan tanpa 
rasa terpaksa 
 
 
